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El paisat^e 
J o SEP 
ViLA 
] concepce de p;iis;icge ens 
p e n n e t una nproxim;ició 
de síinesi al passat, al pre-
senc i a les tendéncies de 
futur deis t e r r i to r i s . En 
aquesc sentit aqucst c o n -
cepte, entes com el con-
JLinc de componerles que 
confereixen a un de t e r -
minat espai unes camcte-
r i s t iques p r ó p i e s , és el 
reflex íidel de Tevolució 
ambiental, económica, social, polícica i cukural que 
ha viscut un t e r r i t o r i . En el cas concre t de l'Alca 
GaiTOtxa el paisatge ha experinientat canvis radicáis al 
llai'g deis segles, i d 'una manera molt especial en les 
darreres decades. 
El marc íísU-
El paisatge i els caiivis paisatgístics no es desenvo-
kipen en un supere territorial buic, sino c]ue es venen 
condicionáis i liniitats per un marc fisic específic. A 
TAka Garrotxa aquest escenari ñúc és fill d 'una extre-
niada coniplexicac geojiiorfologica, un condicionant 
primordial que ha acabat conferint un pie significat a 
la páranla iiarrotxa, «térra aspra, t rencada, de mala 
petjai>. La literatura ha recollit en repecides ocasions 
descr ipcions beii explícites sobre aquesta intr icada 
niortblogia. entre les quals destaca especialnient la que 
va feí- Mariá Vayreda en la seva obra cabdal. La punya-
^nr/íj. publicada per pr imera vegada Tany 1904: 
"Sois resten allí, imnuitables com allavors, aquelles 
gegantines carcanades, patencitzant un etern miracle 
d 'equi l ibr i ; aquells cspadats fora de p lom, amb les 
Casamentes rosegades per l'acció traidora i sorda de 
l'aigua; aquells niateixos immensos códols abalancats 
sobre d'avencs, com badalls d ' iniern, i aquells colossals 
niorrots de penya viva apnntant-se els uns ais altres 
•-"•om proes de fantastics barcos en combac: uns cairuts 
i rogencs, altres verdosos i negres, i alguns rematats en 
esperons de c o n t o r n s epi lépt ics i recargolats com 
renecs de condemnac» (Vayreda, 1984, p. 24). 
La morfología ha suposat una dificultat de pr imer 
ordre perqué la població que habitava aquest feréstec 
terri tori pegues portar endavant activitats com l 'agri-
cultura. El relien tan accidentat ha limitat niolt les 
possibilitats de dur a terme una agricultura amb uns 
rendiments acceptables, i aquesta ha quedat limitada a 
les poques valls relativament ampies que disposen de 
sois proflinds, especialment les de Beget i d 'Oix . Pero 
en determinades époques la necessitat va portar els 
habi tants de TAlta Gar ro txa a a p r o n t a r qualsevol 
reducte mín imament apte per al conreu i en darrer 
terme a construir terrasses i teixes en llocs inversem-
blants i gairebé impracticables. Les pastures, menys 
exigents en relació amb el relleu i el sol, han estat un 
altre deis components característics d'aquest paisatge, 
especialment en les parts mes enlairades del terri tori . 
l>:\'oJueió histórica del paisat¿e 
El paisatge de TAlta Garrotxa ha rebut la influen-
cia humana des de temps imniemorials, com ho posa 
de manifest la gran quantitat de jaciments arqueoló-
gics que s'hi localitzen, pero la transformació mes 
decidida no va ar r ibar fms a l ' ocupac ió romana i 
sobretot poster iorment , a l'edat mitjana, un període 
historie que ens ha deixat com a principal herencia 
tota la mun ió de petites ermices que es troben escam-
pades arren. A grans trets aquest procés d'antropitza-
ció del paisatge, amb alguns alts i baixos, es va anar 
intensificant progressivament fins al punt que al final 
del segle X I X i principi del segle X X la intensiva i 
desenfrenada explotació deis recursos forestáis fruit de 
la rompuda de terres, el carboneig, les necessitats de 
llenya de les fargues, la fabricació de travesses de 
tren... va ser observada amb clara desildusió i tristesa 
per diferents autors. com el mateix Maria Vayreda o 
César Au^íList Torres: 
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«...me fiu passej;u per uiis i altres Ilocs, i a poc tor -
nava a casa llassat i amb r á n i m niés abatut que abans. 
M e sembla calmenc que aquella térra paria del meu 
propi mal, i que, igual que m o n eos, s'arrossegava peí 
cajiií del cementir i . Ja no és aquella térra jovena^a i 
r u m b o s a coui una núvia bosquero la que j o havia 
coneguda. Ses luxurioses arbredes vaii desapareixent 
destrelajades pe r Tart igaire es túpid i peí ca rbone r 
explotador de la ignorancia i la miseria del propietari 
i, empaitada per la batuda, ha fugit t ambé la fauna 
que abans li donava vida" (Vayreda, 1982, p. 23). 
«Els h e r m o s o s boscos de M o n a s , p ropie ta t del 
Marques d'Alfarrás están dal]ant-se act ivament y la 
dotada ha perdut bona pare de sons encants, la fosca y 
enérgica verdor ha anat desaperixent y'ls grofolluts 
penyals moscreii descarnadament s'espadada llisura i 
les baumes les boques de llurs misterioses cavitacs» 
(Torras, 1918, p. 89). 
Pero aquesta situació ha canviac d 'una forma ben 
notable en els darrers decennis. Podem situar un ver i -
cable i dec id ic p u n t d ' i n f l e x i ó a p a r t i r de 1950 
(Nogué, 1985, p. 26): 
«A despit de Uur ai'llanient i inconiunicació, han 
estat uns hoscos tradicionalment aproficats, sobreex-
plotats i degradats. Carboners, esclopers, resseguidors 
de boixerars i adhuc conscructors ferroviaris, se n'han 
servit una i altra vegada. Enmig el bosc i dale de les 
muntanyes, ¡'obertura de clarianes aptes per a les pas-
tures ha estat secularmenc una práctica quotidiana en 
aqüestes terres. D 'una situació de sobrepascureig i des-
forestació excessiva h o m ha passat, en pocs anys, a un 
estat d 'abandó generalítzac que per inet renvaVmenc de 
landes i matollars i en alguns casos la reconstitució del 
bosc antic». 
Els tnotius que expl iquen aquesta nova situació 
son diversos, pero podria destacar-ne el declivi del 
carboneig amb l'arribada del butá i l 'atracció que per 
a la niá d'obra suposava la industria apareguda al llarg 
de la valí del Pluvia. D 'una forma ben gráfica ho des-
cr iu josep Pía {Pía. 1974, p. 443): 
La valí de Sant Aniol, amb la 
muntanya del Brull al fons. Una 
imatge ben iMustrativa d'aquesta 
térra aspra i de mala petja. 
«L'aparició del butá ha mor t el c;irbó vegetal que 
produia aquesta comarca. Q u a n hi havia aquesta p r o -
dúcelo, els honies d'aquests masos i d'aquests ve'ínats, 
avui abandona t s , hi t robaven un j o r n a l per passar 
rh ivern , que és una estació molt llarga. Treballaven en 
el b o n ten ips a la seva t é r ra , p e r o després venia 
rh ivern , que no s'acaba niai. A m b els seus muís de 
bast feien tragines de llenya o de sarrions de carbó, 
feien de carboners o aterraven les plantes. 
»Guanyaven fent tots o alguns d'aquest oficis, un 
jornal i quan el carbó s'acabá els jorjials s'acabaren. 
Taulanúm. 1: 
Canvis en els usos del sol de l'Alta Garrotxa (1957-89)' 
Bosc 
Superficie 
En ha 
(1957) 
14.703 
- Bosc sense detenninar— 
-Alzinar 
- Roureda 
-Fageda 
- Pineda 
- Bosc de ribera 
Bosquina 
amb arbres 
Bosquina 
sense arbres 
Pastura amb 
arbres 
Pastura sense 
arbres 
Conreu 
Vegetado de 
cinglera 
Estéril (roca nua. 
Total 
10.429 
666 
4.749 
565 
2.855 
1,484 
..) 93 
35.561 
% 
1957 
41,35 
-
29,33 
1,88 
13,36 
1.59 
8,03 
4,17 
0,26 
Superficie 
En ha 
(1989) 
24.979 
3.196 
9.467 
4.454 
2.753 
4.743 
365,7 
4.400 
726 
2.889 
332 
812 
1.273 
133 
100 35.561 
% 1 
1989 
70,25 
8,99 
26,62 
12,53 
7,74 
13.34 
1,03 
12.38 
2,05 
8,12 
0,93 
2.28 
3,58 
0,38 
100 
Font: Adaptst a partir de la Generalitatde Catalunya, 1991 
Increment % 
1957-89 1957-89 
10.276 
-— 
- 6.029 
60,3 
-1.860 
-233 
-2.043 
-210 
40 
69,89 
-57,80 
9,05 
-39,17 
-41,25 
-71.56 
-14.19 
42,95 
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Una ¡matgedela petita valí 
de Riu.envoltada pelPuig 
de Bassegoda i els cingles 
deGitarriu. El boscéselgran 
dominador del paisatge. 
wMantenir h famíliíi fou impossible i per ÍLÍXÓ se 
n ' anaren . Fou aquesta íalta —a] meu enteudre— de 
jomá i s hivernals el que produí despoblament de les 
valU de la Garrotxa mes caráeterístiques. ParaMela-
m e n t l 'atraeció industrial d ' O l o t , de Banyoles , de 
Sant Joan les Foii ts . . . , de Gi rona . La despoblac ió 
agafa una aspecce rodó ineluctable". 
Quins han estac els efecces paisatgíscics d'aquesta 
nova situació demográfica? D o n e s in ic ia lment una 
necessaria i positiva r e c u p e r a d o deis boscos, que a 
partir d 'un decerniinac llindar ha acabat compor tan t 
un iort procés d'uniforniització del paisatge. caracte-
ritzat per un doinini cada cop mes aclaparador del 
paisatge forestal enfronc d'altres coniponents com son 
els cspais agrícoles Í ramaders. Tot plegat es posa cla-
fament de manifest en les dades recollides a la taula 
núm. 1, que resunieix els canvis en els usos del sol de 
l'Alta Garrotxa durant el penode 1957-89. 
Les dades recollides en la taula anterior son ben 
il'lustratives de la t ransformado que ha viscut el pai-
satge de TAJca Garrotxa a partir de la segona meitat 
del segle X X . Si es comparen amb les dades de pobla-
ció (vegeu article d'Inés Carrillo), s'observa, com és 
logic, una interessant correlació entre la gran reducció 
demográfica i els impressionants augment de la super-
ficie forestal i descens de l'extensió de terreny destinat 
^ prats i con reus . La superficie ocupada pe r bosc 
s ' i n c r e m e n t a d u r a n t el p e r í o d e 1 9 5 7 - 8 9 en u n 
69,89%. En contrapartida, les hectárees ocupades per 
conreus i prats disminu'iren un 71,56% i un 40,21%i 
respectivament. Gairebé en el mateLx període (1950-
91) la població es redui en un 85,4%. Aquest descens 
va ser especialment marcat en els vint anys que van 
d d 1950 al 1970, amb un 74,6%. 
Tots aquest canvis paisacgístics, que han impÜcat la 
progressiva extensió de la superficie forestal en det r i -
nient de conreus i pastures, es poden constatar a nivell 
quantitatiu, com s'ha vist an ter iorment , pero també 
en la mateixa memor ia histórica de la població local. 
Aiguns deis habitants de mes edat de TAÍta Garrot.xa 
han experimentat personalment aquesta t ransformado 
(Nogúe, 1986, p. 95-96): 
«Veus aquesta paret? Ara les veus enmig del bosc 
pero no hi és perqué sí: abans era una feixa. Aixó ha 
estat cultivat (Met). 
»El bosc avanza i es va menjant la pastura. Sort que 
el contralem, si no ja seria aquí. Veus aquest bosc d'aquí 
da\'ant? N o pot estar mes atapéi't. Dones bé, j o recordó 
haver-lo vist ben pelat. El meu germá i un meu com-
pany el tallaren tot ainb la picassa (Alexandre)i>'. 
Avui, dones, l'Alta Garrotxa és un exemple para-
digmácic de la Catalunya del despoblament rural i de 
la uniformització paisatgística, un procés caracteritzat 
per l ' increment progressiu de la superficie forestal en 
detr inient del tradicional paisatge en mosaic constitui't 
per la presencia combinada de camps de conreu, pas-
tures i b o s c o s , c o n g l o m e r a t de c o m p o n e n t s q u e 
de te rminava una es t ructura paisatgística mo l t mes 
heterogénia i rica, 
Aquesta d inámica l iomogeneYtzadora q u e s'ha 
descrit continua dominant l 'evolució paisatgística, i de 
mica en mica algunes de les pastures que encara hi 
resten son substitu'ídes peí bosc, que tendeix a culmi-
nar el seu trionifal procés cap a la d o m i n a d o gairebé 
exclusiva d'aquest terr i tori . Aixó si, ara amb menys 
for(,-a que en temps pretérits, ja que només li queden 
per ocupar uns pocs reductes, que encara avui son 
ténuement aprofitats. 
E]i aquest marc de pérdua de diversitat paisatgísti-
ca s'está malversant una part notable de la diversitat 
biológica, i s'han inc rementa t riscos tan dramátics 
com el potencial destructor que pot arribar a teñir un 
incendi forestal en aqüestes condic ions de paisatge 
un i forme i boscos joves. Tanmate ix , aiguns factors 
relativament Jious poden acabar convertint-se en un 
fre, i fíns i tot arribar a afavorir un cert tonib d 'aques-
ta situació. En pr imer lloc, l 'arribada de nouvinguts a 
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partir deis anys 80 ha aturat i capgírat l leugerament el 
descens estrépitos de població i en alguns indrecs, coni 
en e! cas de Lliurona, s'ha iniciat un interessanc procés 
de diversificació piaisatgística a partir de la rcciiperació 
de conreus i pas tures . E n segon Uoc, l ' a r r ibada i 
expansió de poblac ions de grans herbívors (vegeu 
article de Miquel Macias) poc con t r ibu i r de fornia 
decidida al nianteninient de les darreres pastures de 
TAl ta G a r r o t x a , així c o m a la r e d ú c e l o del risc 
d ' incendi a partir del consunr del dens sotabosc que 
domina bona part d'aquestes forests. En tercer i darrer 
lloc, Tactual crisi alimentaria derivada de l 'anomenat 
«•mal de les vaques boges» poc suposar a jnitja i a Harg 
terniini un estíniul decidit per a la ramaderia extensi-
va que afavoreixi la consolidació i reforcanient del 
nombre de caps de bestiar que encara avui pasturen 
per aqüestes contrades, garanteixi la pervivéncia de les 
actuáis pastures i fms i tot compor t i la recuperació 
d'algunes de les desaparegiides. Esperem que aquescs 
petits, pero esperan^adors, indicis de redret^anient que 
es poden observar i. intuir perniet in redibuixar una 
Alca Garrotxa paisatgíscicament diversa i vital, garantía 
de riquesa biológica, social, económica i cultural. 
Josep Vila i Subiros 
es geógraf i projessor de la UdG. 
Notes 
1.— Aqüestes á^di^ provfncn d'un estudi realitzat Tany l^JI (Gaieralitat de 
Cntaluiiya, IWi ) , on j'ñrea estudiada sobrepnssavn In siipi'rtTciL" rfctilHda en d 
l'b li'Espiíis d'lncereü N;itunil de C.ic;ilLuiy.i prñcticiiiiienc en unes 3.0(111 híi. 
CrJ recordar que l'EIN AJca Cl^rrotxn té iin:i extfnsió de 32.765 \v.i, quf el 
coiiverteix en d qiiait espai uatiiml protept inés gnin de Cataliinyn. 
Una imatge de la despoblada valí d'Hortmoier. amb la casa de 
can Cabesses i, al fons, el pie de les Bruixes. Els aprofitaments 
ramaders ¡ els grans herbívors son Túnica esperanga per al 
manteniment deis darrers espais no forestáis. 
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